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RESUMO 
Uma c o l e t a de á c a r o s f e i t a em setembro 
de 1987 na I l h a de Fernando de Noronha 
r e v e l o u a p r e s e n ç a das e s p é c i e s T e t r a ¬ 
nychus neocaledonicus A n d r é , T . mar ia¬ 
nae McGregor , Mononychellus tanajoa 
(Bondar ) e Brevipalpus phoenicis 
( G e i j s k e s ) em p l a n t a s s i l v e s t r e s e c u l -
t i v a d a s ; do c a r r a p a t o ( B o o p h i l u s micro-
plus ( C a n e s t r i n i ) em bov inos e do á c a r o 
Caloglyphus berlesei ( M i c h a e l ) em um 
c u p i n z e i r o . 
INTRODUÇÃO 
Nào tendo encont rado dados na l i t e r a t u r a a c e r c a da 
* P a r c i a l m e n t e com a u x í l i o do C o n s e l h o N a c i o n a l do D e -
senvo l v imen to C i e n t í f i c o e T e c n o l ó g i c o , CNPq. 
* * Departamento de Z o o l o g i a , E . S . A . " L u i z de Q u e i r o z " , 
USP , P i r a c i c a b a , S P . 
p r e s e n ç a de á c a r o s no T e r r i t ó r i o Federa l de Fernando de 
Noronha, r e l a t a - s e os achados de uma pequena c o l e ç ã o des_ 
t e s a r a c n í d e o s f e i t a por o c a s i ã o de uma v i s i t a à I l h a de 
Fernando de Noronha em setembro de 1987. 
MATERIAL E MÉTODOS 
No p e r í o d o de 7 a 10 de setembro de 1987, c e r c a de 
3 meses apôs as ú l t i m a s c h u v a s , i s t o é , j á em per íodo se 
c o , foram c o l e t a d o s á c a r o s de v á r i a s p l a n t a s s i l v e s t r e s 
e c u l t i v a d a s e examinadosbov inos , equinos e c a p r i n o s p a -
ra a p r e s e n ç a de á c a r o s e c t o p a r a s i t o s bem como um c u p i n -
z e i r o s de e s p é c i e da f a m í l i s R h i n o t e r m i t í d a e . 0 mate-
r i a l c o l h i d o f o i a c o n d i c i o n a d o em á l c o o l e t í l i c o a 70%, 
e x c e t o f ragmentos do c u p i n z e i r o que foram a c o n d i c i o n a d o s 
em s a c o de p o l i e t i l e n o , e examinado e estudado em P i r a c ^ 
c a b a , S P . 
RESULTADO E DISCUSSÃO 
Á c a r o s de P l a n t a s da F a m í l i a T e t r a n y c h i d a e (P ros t igma 
ta) 
Á c a r o s das s e g u i n t e s e s p é c i e s de t e t r a n i q u í d i o s 
foram c o l e t a d o s de p l a n t a s , s i l v e s t r e s e c u l t i v a d a s : 
Tetranychus neoaaledonicus André , 1933 - e s p é c i e 
de mamoneira {Ricinus communis L . ) , p inhão {Jatropha s p ) , 
f a v a ou f e i j ã o macassar (Vigna s p ) , q u i a b e i r o (Hibiscus 
esculentue L . ) , bucha {Luffa aegypciaca Mi 11. ) e bana-
ne! ra {Musa s p . ) . 
Tetranychus marianae McGregor, 1950 - c o l e t a d a de 
j i t i r a n a {ipomoea s p . ) e de f e i j ã o macassar (Vigna s p . ) . 
Mononychellus tanajoa (Bondar , 1938) - c o l e t a d a de 
mandioqueira {Manihot esculenta C r a n t z ) . 
Ácaro de P l a n t a s da F a m í l i a Tenu ipa1p idae ( P r o s t i g m a -
ta) 
Brevipalpus phoenicis ( G e i j s k e s , 1939) ~ c o l e t a d o 
de b a t a t a - d o c e {ipomoea batatas L a m . ) . 
Nas p l a n t a s j i t i r a n a e mamoneira o b s e r v a r a m - s e g r a n 
des populações de á c a r o s t e t r a n í q u í d i o s ; nas demais e s -
tas populações foram sempre pequenas, parecendo não a t i n 
g i r n í v e l de dano econômico. 
Não foram encontrados á c a r o s t e t r a n í q u í d i o s do com 
p lexo Tetranychus urticae K o c h / c i n n a b a r i n u s B o i s d u v a l , 
t a l v e z em função da época de seca p r o l o n g a d a . Novas c o -
l e t a s dever iam s e r f e i t a s em p e r í o d o mais úmido. No e n -
t a n t o , é a l tamente recomendável impedir a i n t r o d u ç ã o de 
q u a i s q u e r p l a n t a s na I l h a , a não s e r a t r a v é s de sementes 
com c e r t i f i c a d o de san idade v e g e t a l , para que organ ismos 
que possam v i r a se c o n s t i t u i r em pragas não v e n h a m a s e r 
inadver t idamente n e l a i n t r o d u z i d o s . 
A e s p é c i e Brevipalpus phoenicis, embora p r e s e n t e na 
I l h a , não f o i encont rada sobre p l a n t a s c í t r i c a s . Como é 
a v e t o r a , no c o n t i n e n t e , do agente c a u s a l da l e p r o s e dos 
c i t r o s , é imper ioso impedir a i n t r o d u ç ã o de m a t e r i a l v e -
g e t a t i v o bem como de f r u t a s d e s t a p l a n t a na I l h a . Para 
uma expansão d e s t a c u l t u r a na I ' h a é recomendável a f o r -
mação de mudas no l o c a l , i s t o é , semeando os p o r t a - e n x e r 
tos e procurando m a t e r i a l de e n x e r t i a de uma f o n t e c e r t T 
f icadamente i s e n t a de l e p r o s e . 
C a r r a p a t o s - F a m í l i a I x o d i d a e (Metas t ígmata ) 
Foram c o l e t a d o s exemp la res da e s p é c i e : 
Boophilus mioroplus ( C a n e s t r i n i , 1 8 8 7 ) , de b o v i -
nos . 
Chama a a t e n ç ã o a a u s ê n c i a do c a r r a p a t o e s t r e l a do 
c a v a l o , Amblyomma oajennense ( F a b r . , 1787) e do Anocen-
tor nitens (Neumann, 1 8 9 7 ) , a p e s a r da p r e s e n ç a de e q u i -
nos em toda a I l h a . A s s i m , s e r á de toda c o n v e n i ê n c i a 
p r o i b i r a i n t r o d u ç ã o , na I l h a , de equ inos bem como de c a 
n i n o s e o u t r o s mamí feros que servem de h o s p e d e i r o a e s -
tes c a r r a p a t o s . 
Á c a r o da F a m í l i a A c a r i d a e ( A s t i g m a t a ) 
O b t e v e - s e a l g u n s exemp la res de Caloglyphus bevle-
sei ( M i c h a e l , 1903) do i n t e r i o r de um c u p i n z e i r o de t é r -
m i t a s da f a m í l i a R h i n o t e r m i t i d a e . Nos f ragmentos do c u -
p i n z e i r o , mant idos em l a b o r a t ó r i o , d e s e n v o l v e u - s e uma 
v a s t a p o p u l a ç ã o d e s t e s á c a r o s . Duas h i p ó t e s e s surgem de 
i m e d i a t o p a r a t e n t a r e x p l i c a r e s t e incremento da p o p u l a -
ção do á c a r o : a s ú b i t a o f e r t a de g rande quan t i dade de 
a l i m e n t o r e p r e s e n t a d o p e l o s mu i tos c u p i n s mortos no meio; 
o u , a a u s ê n c i a de um f a t o r de i n i b i ç ã o e l i m i n a d o p e l o s 
c u p i n s v i v o s . 
SUMMARY 
ON A SMALL COLLECTION OF MITES (Ar th ropoda , Acari) 
FROM THE ISLAND OF FERNANDO DE NORONHA, BRASIL 
Samples o f m i t e s taken a t Fernando de Noronha 
I s l a n d in September 1987 r e v e a l e d the o c c u r r e n c e o f 
Tetranychus neocaledonicus A n d r é , T. marianae McGregor , 
Mononychellus tanajoa (Bondar ) and Brevipalpus phoenicis 
( G e i j s k e s ) on w i l d and c u l t i v a t e d p l a n t s ; the t i c k 
Boophilus microplus ( C a n e s t r i n i ) f rom c a t t l e and C a l o ¬ 
glyphus berlesei ( M i c h a e l ) f rom the n e s t o f t e r m i t e s o f 
the f a m i l y R h i n o t e r m i t i d a e . 
Ra the r h i g h p o p u l a t i o n s of T. neocaledonicus were 
obse rved on two w i l d p l a n t s , Ricinus communis and Ipo¬ 
moea s p . ; however , on c u l t i v a t e d p l a n t s o n l y s m a l l 
p o p u l a t i o n s were o b s e r v e d . M i tes o f the two s p o t t e d 
s p i n d e r m i te comp lex , Tetranychus urticae K o c h / c i n n a b a ¬ 
rinus B o i s d u v a l were not f o u n d , p robab l y due to the d ry 
p e r i o d . I t i s recommended not to i n t r o d u c e any p l a n t 
p a r t s in to the I s l a n d o ther than c e r t i f i e d s e e d s . A l t h o u g h 
Brevipalpus phoenicis i s p r e s e n t in the I s l a n d , i t was 
not seen on c i t r u s p l a n t s , where i t t r a n s m i t s l e p r o s i s . 
T h u s , c a r e s h o u l d be taken not to i n t r o d u c e any c i t r u s 
p l a n t s or p a r t s o f i t i n t o the I s l a n d . 
A l t h o u g h equ ines a re common on the I s l a n d , none o f 
the two h o r s e t i c k s , p r e s e n t th roughout the m a i n l a n d , 
namely Amblyomma cajennense ( F a b r . ) and Anocentor n i t e n s 
(Neumann) were o b s e r v e d . T h e r e f o r e i t i s v e r y a d v i s a b l e 
not to b r i n g h o r s e s , dogs and o the r mammals wh ich s e r v e 
as h o s t s to t hese t i c k s , i n t o the I s l a n d . 
A few spec imens of Caloglyphus berlesei ( M i c h a e l ) 
were c o l l e c t e d from the i n s i d e o f a t e r m i t e n e s t . Kept 
in the l a b o r a t o r y , a h i g h p o p u l a t i o n o f t h i s m i te s p e c i e s 
deve loped in f ragments o f the n e s t . T h i s sudden 
i n c r e a s e i n the m i te p o p u l a t i o n might be a t t r i b u t e d to 
the p resence o f a l a r g e number of dead t e r m i t e s in 
between the f r a g m e n t s , p robab l y s e r v i n g as food to the 
m i t e s , o r , do the t e r m i t e s e x c r e t e an i n h i b i t o r y f a c t o r 
to the development o f t hese m i t es i n s i d e t h e i r nes t? 
